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Reflections on the Right to Development and
Setting up the Ne w International Economic Order
ZHU Yan2sheng
(Law School , Xiamen University , Xiamen 361005 China)
Abstract :The goal of co2development of the whole world has been set up since the Second World War , but the real fact is that developed
countries are developing unilaterally , and the development gap between developing countries and developed countries is expand2
ing. Facing the cruel fact of the whole human society’s imbalance in development , and for realizing the goal of co2development
and co2prosperity in the whole human society , there are movements on setting up the new international economic order in the in2
ternational economic area and realizing the right to development in the international human rights protection area. Comparing
with setting up the new international economic order , realizing the right to development is comprehensive and goes further , be2
cause it not only makes the new international economic order set up in international economic area , but also has the achieve2
ments got in international level efficiently served to each individual in each country by all kinds of effective measures in national
level , and then makes each person’s enthusiasm for participating in development process.
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实现都遭遇发达国家的抵制 ? 在国际关系领域 ,作为一项
人权的发展权与建立国际经济新秩序究竟有着怎样的联



















































组数据集中地反映了这一现状。从 1952 年到 1972 年的 20
年里 ,发达的市场经济国家的总产值从 12500 亿美元大约
增加到 30700 亿美元 ,其增加额 18200 亿美元就相当于 1972
年发展中国家的总产值 (5200 亿美元) 的三倍半。同期内 ,
发达的市场经济国家的人均实际收入从 2000 美元增加到
4000 美元 ,而发展中国家的人均实际收入仅从 125 美元增
加到 300 美元。在 19 个人均收入超过 5000 美元的发达国
家中 ,1975 年其总人口仅为 4. 12 亿 ,而拥有 23 亿人口的 75
个发展中国家 ,其人均收入低于 500 美元 ,其中有 33 个国
家 ,总人口达 12 亿 ,而人均收入竟低于 200 美元[2 ] 。1981
年至 1985 年 ,发展中国家的年平均经济增长率不超过 1.
4 %(在 1971 年至 1975 年为 6. 1 % ,1976 年至 1980 年为 4.
9 %) ,一半以上的发展中国家的经济增长率低于其人口出
生率 ,从而出现人均收入的负增长 [3 ] 。到上个世纪末 ,南北
贫富差距仍在继续扩大 ,发达国家单方发展的局面仍未改
变。据联合国开发计划署发表的 1999 年度《人类发展报
告》显示 ,占世界人口 20 %的发达国家所拥有的世界总产
值高达 86 % ,它们占全球出口市场的份额也高达 82 %。而
占世界人口 75 %以上的发展中国家所占的这两项比例仅
分别为 14 %和 18 %。发达国家与发展中国家人均国内生
产总值的差距从 1983 年的 43 倍扩大到目前的 60 多倍。全
球最不发达国家已从 10 年前的 36 个增加到目前的 48
个①。
由此可见 ,虽然原殖民地、半殖民地人民取得了政治独




















于是 ,20 世纪 60、70 年代以来 ,广大发展中国家积极开
展改造国际经济旧秩序和建立新的国际经济秩序的斗争。
联合国大会为此通过了《给予殖民地国家和人民独立宣言》
(1960 年 12 月) 、《关于自然资源永久主权宣言》(1962 年 12
月) 、《关于建立新的国际经济秩序宣言》及《建立新的国际
经济秩序行动纲领》(1974 年 5 月) 、《各国经济权利和义务


























义务宪章》的表决问题上 ,表决结果是 120 票赞成、6 票反
对、10 票弃权 ,投反对票和弃权票的全部是发达国家②[4 ] 。
由于建立国际经济新秩序的很多重要文件是以投票表决方
式通过的 ,因此 ,在此后建立国际经济新秩序的道路上 ,发
达国家对此百般阻挠。
尽管如此 ,通过长期的不懈努力 ,广大发展中国家还是












际实践中也一定程度地得到体现。例如 ,1989 年欧共体 12




























长 Keba M’Baye 在斯特拉斯堡人权国际研究所做出的题为
“作为一项人权的发展权”的演说中将发展权定义为一项人






年 ,联合国人权委员会通过第 4 (XXXIII) 号决议 ,重申发展
权是一项人权 ,并指出发展机会均等 ,发展权既是国家的
权利 ,也是国家内个人的权利。同年 ,联合国大会通过第






由 15 国政府专家组成的工作组 ,负责开展研究发展权的范
围和内容 ,特别注意发展中国家在努力实现人权中遇到的
各种障碍。随后 ,该工作组展开了起草《发展权利宣言》的





















的积极参与者和受益者 [6 ] 。
















































体上加以解释 [6 ] 。



































①千年之交看南北经济差距 , http :/ / finance. sina. com. cn , 2000 年 9 月 4 日 ,新华网 ,2001 年 3 月 29 日。




制性转换贷款等八种贷款形式 ,在成员国发生国际收支失调和急切需要资金时 ,向成员国提供帮助。(可参见刘丰名著 :《国际金融法》,
北京 :中国政法大学出版社 ,1996 年版 ,第 438 - 439 页。) 有的学者认为 ,基金所提供的帮助对于发展中国家来说 ,是一种事实上的优惠待
遇。参见 PAUL DE WAART ET AL. (eds) ,International Law and Development , Martinus Nijhoff Publishers , 1998 Edition , pp347 - 348.
④《洛美协定》被认为是体现有关建立新的国际经济秩序原则的初步法律文件之一 ,是南北国家根据新的国际经济秩序原则尤其是根据国
际合作以谋发展原则开展彼此合作的初步实践。(S. R. CHOWDHURY ET AL. (eds. ) . The Right to Development in International Law , Marti2
nus Nijhoff Publishers , 1992 Edition ,P97 - 108. )





现发展权 ,最主要的是首先实现民主 ,保护人权 ,实行自由市场经济 ,消除社会腐败和非正义 ,发挥个人的积极性。发展中国家则认为 ,要
实现发展权 ,最主要的是要创造一个有利的国际环境 ,改变发展中国家在国际经济领域的不利地位 ,缩小南北差距。
⑦对该宣言的投票结果是 :146 个国家投了赞成票 ,美国投了反对票 ,丹麦、联邦德国、芬兰、爱尔兰、以色列、日本、瑞典、英国投了弃权票。
投反对票和弃权票的全是发达国家。
⑧然而 ,值得注意的是 ,各国虽然都以发展问题为中心 ,但是处于不同发展水平的国家所面临的发展问题还是存在一定的差别。对于发展
中国家而言 ,由于国内经济社会条件相对落后 ,发展问题主要体现为如何实现工业化、现代化 ,从而在当前的国际经济环境下取得国际竞
争力。而对于发达国家而言 ,由于这些国家的国内经济社会发展水平相对较高 ,并且这些国家也都已经实现了工业化和现代化 ,因此 ,这
些国家所面临的发展问题则主要表现为如何在当前的国际竞争环境中保持自己的竞争力。
⑨由于《发展权利宣言》就如何实现发展权做出规定 ,因此这里的“各个方面”当然包括发展权利的实现途径和方法。
⑩当然 ,我们也应当警惕另外一种片面性 ,即片面强调国家在实现发展权方面的国内义务 ,甚至借监督落实发展权的国内义务之名行干涉
他国内政之实 ,破坏国家主权原则 ,而与此同时淡化甚至漠视国家在国际层面进行经济合作的义务。
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